











































































































































































2 M.N 不安定型－不安定－強い停滞 2 S.A かたさ型－固定－活用











2 R.H 不安定型－不安定－停滞 2 H.K かたさ型－固定－活用








































































































































昨年度の 1,  2学期の授業日数は 150日であっ













担任 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月 合計
3
1 S.S 2 14  6 3 18 18 16 3  92
2 R.H 0  1 11 4 17 19 17 3  90
3 H.O 0  0  0 0  0  0  0 0   0
4
1 M.N 0 11 10 2 11 11  8 3  66
2 S.A 0  5 13 2 11 16 10 3  73
3 Y.T 0  4  6 4 19 19 10 4  85
5
1 Y.I 0  0  0 0  0  0  0 0   0
2 Y.A 0  0  0 0 17 13 12 2  50
6
1 R.K 0  1  2 0  0  0  0 0   3
2 H.K 0  2  0 0  0  1  2 0   5





















































コメント いいね 閲覧 コメント いいね 閲覧 コメント いいね 閲覧
3-1
回数    0  94  118  428 1623 4365  428 1717  4483
合計  212 6416  6628
6-3
回数 2843 457 6548 3169 1874 1193 6012 2331  1848











































































2 M.N 不安定型－不安定－強い停滞 2 S.A かたさ型－固定－遂行











2 R.H かたさ型－固定－遂行 2 H.K かたさ型－固定－遂行























教職経験年数は約 4.3年。特に 3年 1組，2組，














































































6月 12月 6月 12月 6月 12月
3
1 S.S 13 20 3 1 9 1
2 R.H 13 17 3 3 4 5
3 H.O 23 22 0 0 4 5
4
1 M.N 18 12 0 0 1 5
2 S.A 15 14 1 1 1 7
3 Y.T 17 15 1 0 4 5
5
1 Y.I 17 16 1 2 3 6
2 Y.A 19 21 2 2 6 5
6
1 R.K 20 15 0 0 2 3
2 H.K 15 17 1 1 2 2
3 S.M 15 20 1 1 5 1
表 8　学級における所属群の割合変容
満足 要支援 不満足
6月 /359 12月 /362 6月 /359 12月 /362 6月 /359 12月 /362
全体 185/359 189/362 13/359 11/362 41/359 45/362
％ 51.5 52.2 3.6 3.0 11.4 12.4
増減 ＋0.7 －0.6 ＋1.0
「朝ノート」実施 110/224 119/226 11/224  8/226 30/224 29/226
％ 49.1 52.6 4.9 3.1 13.4 12.8
増減 ＋3.5 －1.8 －0.6
「朝ノート」未実施  74/135  70/136  2/135  3/136 11/135 16/136
％ 54.8 51.5 1.5 2.2  8.1 11.8





































































































　⑻ 令和元年 6月 25日公表「新時代の学びを支え
る先端技術活用推進方策（最終まとめ）」につ
いて
 （http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1411332.
htm）
